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uznat jako bakalářskou. Návrh klasifikace přikládám na zvláštním papíru. 
 
Připomínky a vyjádření vedoucího: 
Předložená práce je napsána jasně, stručně a srozumitelně. Největším přínosem této práce je 
empirická studie popsaná v Kapitole 5. Autor statisticky porovnává softwarová řešení úloh 
lineárního programování v různých optimalizačních programech a to pro několik zvolených 
dimenzí úlohy. Je škoda, že časové možnosti neumožnili zahrnout do studie i úlohy s dimenzí 
10 tisíc a více, které se dnes stále častěji objevují v různých aplikacích. Předloženou práci 
doporučuji uznat jako bakalářskou.      
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